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「ツタヤ図書館」の資料区分を検証する その 4 
－図書に対するアマゾン分類と CCC 分類の比較検討－ 
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2.1  アマゾン分類とCCC 分類：第一次区分 




2.1.1  アマゾン分類とCCC 分類の第一次区分 





表 1-1  アマゾン分類と CCC 分類：第一次区分
（各社の区分の展開順） 
アマゾン分類                  CCC 分類 
文学・評論          料理 
人文・思想           旅行 
社会・政治          住まいと暮らし 
ノンフィクション       美容・健康 
歴史・地理          ファッション 
ビジネス・経済        スポーツ・アウト
ドア 
投資・金融・会社経営     趣味実用 
科学・テクノロジー      人文 
医学・薬学・看護学・歯科学  児童書 
コンピュータ・IT       語学・参考書 
アート・建築・デザイン    文学・文芸書 
実用             歴史・郷土 
趣味             アート 
スポーツ           経済 
アウトドア          ビジネス 
資格・検定・就職       政治・国際 
暮らし・健康・子育て     社会 
旅行ガイド・マップ      法律 
語学・辞事典・年鑑      IT 
教育・学参・受験              自然科学 
絵本・児童書         産業 
コミック・ラノベ・BL     技術 
ゲーム攻略・ゲームブック   建築 
エンターテイメント      医療・看護福祉 
新書・文庫          教育 
雑誌             雑誌 
楽譜・スコア・音楽書     コミック 
ポスター           洋書 





















基礎に CCC 分類を組み替えた状態を、表 1-2 に
示す18。 
 
表 1-2  アマゾン分類とCCC 分類：第一次区分 
アマゾン分類                 CCC 分類 
文学・評論          文学・文芸書  
人文・思想                   人文  
社会・政治                社会、政治・国際 
ノンフィクション                 
歴史・地理          歴史・郷土 
ビジネス・経済        ビジネス、経済 
投資・金融・会社経営                
科学・テクノロジー            
医学・薬学・看護学・歯科学  医療・看護福祉 
コンピュータ・IT       IT  
アート・建築・デザイン     アート、建築 
実用             趣味実用 
趣味             同上 
スポーツ          スポーツ・アウトドア  
アウトドア          同上 
資格・検定・就職          
暮らし・健康・子育て       料理、住まいと暮らし、
美容・健康、ファッション                                     
旅行ガイド・マップ     旅行  
語学・辞事典・年鑑    語学・参考書 
教育・学参・受験          教育 
絵本・児童書       児童書 
コミック・ラノベ・BL   コミック 
ゲーム攻略・ゲームブック      
エンターテイメント         
新書・文庫             
雑誌           雑誌           
楽譜・スコア・音楽書        




            自然科学 
産業 
技術 
                        洋書 
                          AV 資料 
 
2.1.2.1  アマゾン分類にのみ存在する区分 






表 1-3  アマゾン分類にのみ存在する区分 
 第一群 
   ノンフィクション 
  投資・金融・会社経営 
  科学・テクノロジ  ー
  資格・検定・就職 
 第二群 
  ゲーム攻略・ゲームブック 
  エンターテイメント 
 第三群 
  新書・文庫 
 第四群 
  楽譜・スコア・音楽書 
 第五群 





























































2.1.2.2  CCC 分類のみに存在する区分 













   AV 資料 
 
第一群の「法律」はアマゾン分類では、「社会・


























表 2-1  アマゾン分類と CCC 分類：暮らし・健
康・子育て、趣味 
アマゾン分類            CCC 分類 
 86 
 
暮らし・健康・子育て    料理 
クッキング・レシピ      キッチン 
          おもてなし 
          食卓のレシピ 
ワイン・お酒      お酒 
          教養/読み物 
          料理(全集) 
住まい・インテリア  住まいと暮らし 
          ライフスタイル 
          住まい 
          暮らし 
ガーデニング       緑のある暮らし  
ペット          ペットと暮らす 
手芸 
          クラフト 
住まいと暮らし(全集) 
美容・ダイエット      美容・健康 
          美容 
          健康 
妊娠・出産・子育て    出産・育児 
          美容・健康(全集) 
趣味          住まいと暮らし(再掲) 
手芸・クラフト     手芸 
















 表 2-2 海老名市立図書館の検索結果(例示) 
例示 1：タイトル：ニューヨークのキッチン 
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例示 6：タイトル：講談社 園芸大百科事典 1 




 所蔵＿所蔵件数：1 件(予約件数 0 件) 
所蔵館    所蔵場所(棚番) 請求記号(以下、略) 

















3.2  アマゾン分類とCCC 分類：児童、学習、娯
楽ジャンル等 
  表 2-3 に児童、学習、娯楽ジャンル等の分類を
比較で示す。 
 
表 2-3 アマゾン分類と CCC 分類：児童、学習、
娯楽ジャンル等 
アマゾン分類        CCC 分類 
語学・辞事典・年鑑     語学・参考書 
教育・学参・受験      同上 
絵本・児童書        児童書 
コミック・ラノベ・BL    コミック 
ゲーム攻略・ゲームブック  趣味実用[-ゲーム] 



















表 2-4 文学・評論ジャンル 
アマゾン分類       CCC 分類 
文学・評論        文学・文芸書 
文芸作品                  国内文芸 
歴史・時代小説      歴史・時代小説 
経済・社会小説      海外文芸 
ミステリー・サスペンス  エッセイ 
・ハードボイルド     ノンフィクション 
SF・ホラー・ファンタジー 雑学・教養    
エッセー・随筆      エンターテイメント 
古典           俳句・短歌 













































表 2-5  人文・思想ジャンル 
アマゾン分類       CCC 分類 
人文・思想        人文 
哲学・思想        哲学思想           
倫理学・道徳        倫理学 
宗教           宗教 
心理学          心理 
文化人類学・民俗学    民俗 
              精神世界 
              人文 
言語学                 語学・参考書 
              言語学 


















































「料理 73」、「旅行 1」、「住まいと暮らし 23」、
「美容・健康 3」、「趣味実用 3」、「児童書 20」、
「文学・文芸書 10」、「自然科学 2」、「建築 
12」、「医療・看護福祉 1」である。 
3) このように、下位区分の表示件数の合計は、

























































































































                                                   
1 アマゾン・ジャパン http://www.amazon.co.jp/ 
[確認：2016 年 02 月 20 日]  
2 アマゾン・ジャパン「Amazon.co.jp について」
http://www.amazon.co.jp/gp/press/pr/20001101/ 




[確認：2016 年 02 月 20 日] 
 東京 IT 新聞「＜EC 売上調査＞トップはアマゾ
ン日本、セブン＆アイは対抗できるか」
http://itnp.net/article/2015/02/19/1138.html 
[確認：2016 年 02 月 20 日]  
3 アマゾン・ジャパン「Amazon.co.jp について」
http://www.amazon.co.jp/gp/press/pr/20001101/ 




html [確認：2016 年 02 月 20 日]  
5 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 
http://www.ccc.co.jp/answer/index.html  
[確認：2016 年 02 月 20 日] 
6 カルチュア・コンビニエンス・クラブ
http://www.ccc.co.jp/showcase/sc_004054.html?c
at=life  [確認：2016 年 02 月 20 日]  
7 カルチュア・コンビニエンス・クラブ「14 年 3




98.html [確認：2016 年 02 月 20 日]  
なお、TSUTAYA 書店グループは、リアル書店で
は国内最大手であり、2015 年 3 月決算では、約
1,200 億円の売り上げがある(『週刊東洋経済』
2015.10.31 号, p.39)。 
8 『週刊東洋経済』2015.10.31 号, p.42-43. 






















































node=465392 [確認：2016 年 02 月 20 日] 
13 海老名市立中央図書館は、CCC グループが受
託した 2 館目の図書館である。海老名市立図書館












 海老名市立図書館分類表[私家版]  2015 年 10









































館という挑戦」ネコ・パブリッシグ, 2013.4, p.121. 
なお、同書の出版社であるネコ・パブリッシグ
は、CCC グループの子会社である。 
18 アマゾン分類では、法律は第 2 次区分で出現す
る。 
19 海老名市立図書館「検索・予約」 
 http://ebina.city-library.jp   
 [確認：2016 年 02 月 20 日]  





21 HUFFPOST SOCIETY  2015 年 9 月 30 日 
海老名市立図書館がオープン 画像 120 枚で





23 前掲 19) 





























新書 ; 1167）筑摩書房, 2016.1 p.104-109 をもと
にまとめた。 




  図書館の未来はさまざまな理由から重要だが、 
文化の知識を安全に長期間守ることこそ、最優
先事項だと言える。図書館は、民主主義の世の
中で、人々が必要な情報にアクセスするための
特別な存在である。けれど同時に図書館の重要
な仕事は、科学文化遺産の記録を、長期にわた
って安全に保管することである。 
 
 我々が日々に接する図書館のコレクションは、
先祖からの贈り物であり、未来の子どもたちから
の預かりものである。 
 
